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MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS AND WAY 
OF THEIR DECISION
Annotation:This article analyzes the problems of development of small innovative enterprises of the 
Russian Federation. The author proposes ways to address the problems identified.
Keywords: small business, in?. ?. vestments, innovative entrepreneurship, support for small business.
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